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第 2回 デニス・テン選手を悼んで 
――フィギュアスケーターの死がカザフスタン社会に 
問いかけたもの 



















































































































































究グループ長。PhD in Politics and International Studies. 現在の研究テーマは
腐敗と非公式な慣習。近著に“Grades and Degrees for Sale: Understanding Informal 
Exchanges in Kazakhstan's Education Sector,” Problems of Post-Communism, published 
online on May 30, 2018; “Informal Payments and Connections in Post-Soviet 














 2018年平昌オリンピックで演技するデニス・テン選手：By David W. 
Carmichael [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via 
Wikimedia Commons. 
 事件現場で花を供える人々：カザフスタンのジャーナリスト、Marat Asipov氏
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